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voorwoord van R. J. Benthem (Afgesloten 1 september 1978) 
Het bereiken van de 65-jarige leeftijd bleek voor pro-
fessor dr. M. F. Mörzer Bruyns aanleiding zijn func-
ties van hoogleraar in het Natuurbeheer en hoofd 
van de gelijknamige vakgroep aan de Landbouwho-
geschool te beëindigen. Reglementen noch gezond-
heid noopten hem daartoe. Daarom komt dit vertrek 
voor velen als een verrassing. Door zijn grote vitali-
teit en grenzeloze werkkracht, zijn intense belang-
stelling voor de problematiek van het natuurbehoud 
en zijn nog jonge uiterlijk zal deze stap voor menig-
een als Iets ontijdigs worden ervaren. Maar allen die 
hem kennen weten dat hij - zij het in een ander kader 
- met onverflauwde toewijding zijn levenstaak zal 
voortzetten. 
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Maurits Frans Mörzer Bruyns - voor zijn vrienden 
Mauk - geboren in 1913, studeerde biologie en che-
mie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in 
1941 zijn doctoraal examen deed en in 1947cum lau-
de promoveerde op de dissertatie "Over Levensge-
meenschappen". 
Tijdens zijn loopbaan fungeerde hij achtereenvol-
gens als leraar aan de Rijks Hogere School voor Tro-
pische Landbouw in Deventer (1941-1946), als we-
tenschappelijk medewerker aan het Zoölogisch La-
boratorium van de Utrechtse Universiteit (1946-
1947), als natuurbeschermingsconsulent bij het 
Staatsbosbeheer (afdeling Natuurbescherming) te 
Utrecht (1947-1957), en als directeur van het Rijksin-
stituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve 
van het Natuurbehoud (RIVON) dat later opging in 
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) (1957-
1970). Van 1960 tot 1965 was hij docent, na 1965 bui-
tengewoon hoogleraar Natuurbehoud en Natuurbe-
heer en van 1970 tot 1 september 1978 gewoon 
hoogleraar Natuurbeheer aan de Landbouwhoge-
school. 
Zijn wetenschappelijke nevenfuncties op internati-
onaal en nationaal gebied zijn dusdanig talrijk dat 
ook een greep daaruit de hier toegestane ruimte vèr 
zou overschrijden. Daarnaast zijn er nog een aantal 
maatschappelijke nevenfuncties en taken binnen de 
Landbouwhogeschool. 
Voor zijn verdienstelijke arbeid op het brede veld 
van de natuurbescherming werd hij onderscheiden 
als Officier in de Orde van Oranje Nassau (1969), als 
Ridder van de Gouden Ark (1975) en als Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw (1978). 
Mörzer Bruyns is een all-round bioloog. De zoölo-
gie en vooral de ornithologie hebben daarbij zijn bij-
zondere belangstelling. Maar in de jaren bij het 
Staatsbosbeheer, en ook nadien, toonde hij ook zijn 
grote interesse voor de plantenwereld en speciaal 
het bos en het bosbeheer. In deze tijd nu er zoveel 
discussie gaande is over het Nederlandse bos is het 
bemoedigend te ervaren hoe een ras-bioloog en na-
tuurbeschermer-pur-sang als Mörzer Bruyns zulk 
een open oog heeft voor de kwaliteiten van de ver-
schillende bostypen zoals wij die in het Nederlandse 
cultuurlandschap aantreffen. Dat komt wellicht door-
dat hij in de jaren van zijn werkzaamheid bij het 
Staatsbosbeheer aan de integratie van natuur- en 
bosbeheer zo'n werkzaam aandeel heeft gehad, 
waarbij zijn inzicht in de praktijk van de bosbouw is 
verdiept en verrijkt. Maar het komt zeker óók omdat 
bij hem de mens en het menselijk handelen steeds 
een centrale plaats in zijn doen en denken hebben 
gehad. Zijn werk - waarvan de hiernavolgende bibli-
ografie een afspiegeling vormt - komt tot ons over 
als een soorten- en vormenri jke gradiënt. De opeen-
volgende elementen van deze gradiënt hebben, nu 
de één, dan de ander, extra belangstelling gehad. 
Maar steeds kwam daarbi j weer de houding van de 
mens tot de natuur naar voren. Vandaar de telkens 
opnieuw opduikende begrippen, beginnende met 
natuurbescherming en later natuurbehoud, naar na-
tuurbeheer en tenslotte daarna de natuurtechniek. 
Dit zijn woorden die door toedoen van Mörzer 
Bruyns een diepere betekenis kregen. 
Door zijn positieve benadering van de mens en 
van de ontwikkelingen om ons heen heeft Mörzer 
Bruyns zich een geheel eigen plaats in de Neder-
landse natuurbescherming verworven. Zijn sociale 
betrokkenheid met allen die voor en met hem wer-
ken heeft hem bovendien bij velen grote waardering 
doen oogsten. 
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